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RIJEČ AKAD. JOSIPA TORBARINE, 
TAJNIKA RAZREDA ZA FILOLOGIJU JAZU
Razred za filologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti veoma 
je zadovoljan, pa i ponosan, što je njegovo organiziranje znanstvenih sku­
pova o dijalektima u SR Hrvatskoj — koje se ostvaruje preko njegova Odbora 
za dijalektologiju —* naišlo na tako veliko zanimanje naše javnosti i na tako 
velik odaziv znanstvenih radnika. Na taj način Razred za filologiju, ostva­
rujući jednu od svojih osnovnih djelatnosti, omogućuje da se u neposrednom 
dodiru i naših i inozemnih znanstvenika izmijene znanstvena iskustva i 
plodovi istraživanja posvećenih problemima naših narječja i da se na tim 
simpozijima potaknu i nove snage da pridonesu rješavanju nagomilanih 
zadataka na tom lingvističkom području.
Da se ti znanstveni skupovi organiziraju zaista u pravi čas, dokazao je već 
prvi naš dijalektološki skup, na kojem se raspravljalo o problematici čakav­
skog narječja, a dokazat će to, duboko sam u to uvjeren, i ovaj simpozij o 
kajkavskom narječju.
S radošću pozdravljam, u ime Razreda za filologiju i u svoje osobno, 
sve prisutne, a osobita mi je čast što mogu pozdraviti niz uglednih slavista 
koji su se odazvali našemu pozivu te na ovom skupu iznose svoje referate, a 
koji dolaze iz mnogih evropskih i izvanevropskih država —• iz Austrije, En­
gleske, Francuske, Mađarske, SR Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih 
Država, Sovjetskog Saveza, Švicarske i, dakako, iz jugoslavenskih republika, 
Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Toliki znanstveni interes za kajkavsko narječje pobuđuje nadu da će se 
proučavanje svih općelingvističkih, filoloških i dijalektoloških značajki ve­
zanih uz prošlost i sadašnjost hrvatske kajkavštine u bliskoj budućnosti 
znatno pojačati. Uvjereni smo da će ovaj znanstveni skup rezultatima znan­
stvenih radova koji će se prezentirati i rezultatima diskusije o iznesenoj 
problematici osvijetliti niz činjenica, do sada nepoznatih, nedovoljno po­
znatih ili spornih i dati poticaje sve većem broju stručnjaka da svoj znanstveni 
interes posvete upravo kajkavskom narječju.
S tim nadama i uvjerenjima želim Skupu plodan i uspješan rad.
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